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TÁJÉKOZTATÓ 
E kötet folytatása az 1973-ban megjelent és 26 év (1947—1972) közleményeit 
tartalmazó bibliográfiának. 
A közlemények olyan címszavak szerint vannak sorolva, melyek az intézetek 
által művelt szakterületeknek felelnek meg. Az egyes közlemények folyamatosan van-
nak számozva és besorolásuk a megjelenés éve szerint, valamint a szerző (az első 
helyen szereplő szerző) nevének betűrendi sorrendjében történt. . 
A nevek jobb oldalán feltüntetett * jel arra utal, hogy az illető szerző nem a Kli-
nika, illetve az Intézet tagja, hanem más tanszéké vagy intézményé. 
A **-gal jelöltek az előző kötetből kimaradt közlemények. 
A névmutatóban az egyes szerzők neve után azoknak a közleményeknek a sor-
száma van feltüntetve, melyekben az illető neve szerepel. 
A bibliográfia elkészítésének munkájáért dr. Nagy Zoltánnét illeti a köszönet. 
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COMMENT 
This volume is a continuation of the bibliography which appeared in 1973 and 
contained the list of publications during a 26 year period (from 1947 to 1972). 
The single items are listed under the headings of the main fields practised by the 
institution. They are numbered continuously and arranged according to the date 
of publication and in the alphabetic order of the authors' (the first authors) name. 
The sign * on the right of the author's name means that he (she) did not belong 
to the staff of the Department of Surgery or of the Institute of Experimental Surgery. 
The sign ** marks publication titles from the previous period which for any 
reason could not be included into the first volume. 
The attached register contains the names of the single authors followed by the 
serial number of the publication(s) to which they have contributed. 
The authors feel greatly indebted to Mrs. Marianne Nagy for her invaluable and 
careful technical help. 
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